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26県の単一区制、大区小区制の特色一覧
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奈 堺 広
森 手 形 城 玉 間 川 潟 川 賀 梨 野 摩 岡 松 知 賀 取 島 津 口 川 媛 本 崎
A 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇
C ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎l○ ◎ ○
D ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○
E ○ ◎ ○ ◎ ○ ○
F ○ ◎ ◎ 〇 〇 〇 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
G ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
H ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
(注) A一単一区制または大区小区制の施行過程のパターン。
1 (単一区制)　2 (大区小区制)　3 (単一区制一大区小区制)
4 (大区小区制-単一区制)
B一大区小区のほかに別の区画を設けた県。
C一大区または区と郡の区画との整合率の高い県。
ID一大区小区または区と近世の大庄屋の管轄区域などとの整合率が高い県.
E一小区または区と明治22年の町村合併区域との整合率が高い県。
F一大区小区または区の区画が安定し、区画の改編がほとんどみられない県。
G一町村に戸長、副戸長を置いた県。
H一区長、戸長ら役人の民選(公選)制を採用した県。
〇一該当する場合。
◎-とくに顕著な特色がみられる場合。
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